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HRVATSKO KEMIJSKO DRU[TVO
Zapisnik redovite godi{nje skup{tine
Redovita Godi{nja skup{tina Hrvatskoga kemijskog dru{tva je odr`ana
u velikoj predavaonici Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta na trgu J. J.
Strossmayera 14 u srijedu 5. prosinca 2001. s po~etkom u 17 sati.
Predlo`en je sljede}i dnevni red:
1. Pozdrav dopredsjednika HKD
2. Predavanje I. Weygand-\ura{evi} pod naslovom:
»Makromolekularni kompleksi aminoacil-tRNA-sintetaza«
3. Izbor zapisni~ara i ovjerovitelja zapisnika
4. Izvje{taji: predsjednice, tajnika, blagajnika, Nadzornog odbora, pro-
~elnika podru`nica (Split, Rijeka/Istra, Osijek, Vara`din), glavnog
urednika CCA, pro~elnika sekcija i predsjednika Organizacijskog od-
bora XVII. Hrvatskog skupa kemi~ara i kemijskih in`enjera
5. Rasprava o izvje{tajima i prijedlozima Skup{tini
6. Priznanja u~enicima srednjih {kola za uspjeh na Kemijskoj olimpi-
jadi i ~lanovima Dr`avnog povjerenstva za susrete i natjecanja za
dugogodi{nji rad u Povjerenstvu
7. Plan rada i prijedlozi za naredno razdoblje
8. Priop}enja i razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Pozvani gost:
Antun Glasnovi}, predsjednik HDKI
Nazo~ni na Skup{tini:
V. Allegretti-@iv~i}, I. Antol, V. Babi}-Ivan~i}, M. Baji}, J. Bauer, T. Cvi-
ta{, A. ^i`mek, M. Duk{i, T. Fri{~i}, M. Gecan, A. Glasnovi}, Z. Glasovac, A.
Gojmerac-Iv{i}, D. Grdeni}, I. Grui}-Sovulj, S. Habu{, M. Herceg-Raja~i}, N.
Horvatin~i}, M. Hus, M. J. Herak, M. M. Herak, J. Jari}, N. Juda{, M. Juri-
ba{i}, R. Knolmajer, K. Kova~, K. Kova~evi}, A. Krivohlavek, O. Kronja, @.
Ku}an, V. Mari}, Z. Mei}, Z. Mihali}, M. Mo~ibob, P. Mo~ilac, K. Mol~anov, S.
Nikoli}, D. Nöthig-Hus, P. Novak, B. Njegi}, N. Peran, M. Petkovi}, G. Petko-
vi}, G. Prajdi}, E. Reiner, B. Sever, Vl. Simeon, V. Simeon-Rudolf, V. Stilino-
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vi}, D. Stri~evi}, D. Sunko, A. [anti}, D. [kare, I. Tati}, \. Te`ak, V. Toma{i},
N. Trajkov, N. Trinajsti}, Z. Veksli, D. Viki}-Topi}, V. Vr~ek, I. Weygand-\u-
ra{evi},
Ad. 1. Z. Mei} je pozdravio sve prisutne, s posebnim naglaskom na pri-
sutne eminentne znanstvenike i akademike D. Sunka, N. Trinajsti}a, @. Ku-
}ana, D. Grdeni}a, zatim M. M. Heraka, te Antuna Glasnovi}a, kojeg je
ujedno pozvao da ispred HDKI pozdravi sve prisutne.
Ad. 2. Nakon pozdrava, dopredsjednik je predstavio I. Weygand-\ura-
{evi} koja je zatim odr`ala predavanje pod nazivom »Makromolekularni kom-
pleksi aminoacil-tRNA-sintetaza.
Ad. 3. Za zapisni~are su predlo`eni M. Duk{i i P. Mo~ilac, a za ovjerovi-
telje zapisnika, V. Vr~ek i N. Juda{. Ovaj prijedlog je jednoglasno prihva}en.
Ad. 4. Nakon predavanja iznesene su kratke natuknice iz izvje{}a pred-
sjednice, tajnika, blagajnika, Nadzornog odbora, glavnog urednika CCA, vo-
ditelja Sekcije za organsku kemiju, e-{kole te studentske sekcije.
M. Eckert-Maksi}
Izvje{}e predsjednice o radu HKD u 2001. god.
Od po~etka mandata Upravnog odbora HKD izabranog na godi{njoj skup-
{tini 2000. god. odr`ano je 6 sastanaka Upravnog odbora na kojima su ras-
pravljani problemi vezani za uobi~ajene aktivnosti dru{tva. Me|u najva`ni-
jim to~kama istaknula bih onu koja se odnosi na obilje`avanje 75. godina
djelovanja dru{tva. Da podsjetim, u velja~i 1926. god. po~ela je u Zagrebu s
radom Zagreba~ka podru`nica Jugoslovenskog hemijskog dru{tva, a godinu
dana iza toga po~inje izlaziti i glasilo HKD tada pod nazivom: Arhiv za he-
miju i farmaciju. Upravni odbor je na svojoj prvoj sjednici donio odluku da
se obilje`avanje tih zna~ajnih obljetnica za na{e dru{tvo objedini i odr`i tije-
kom 2002. god. Osnovni razlog takvoj odluci bio je u izrazito lo{oj financij-
skoj situaciji po~etkom godine do koje je do{lo zbog toga {to dru{tvo u 1999.
i 2000. god. nije od Ministarstva znanosti i tehnologije dobilo financijsku
potporu za rad. Sredstva, kojima je dru{tvo po~etkom godine raspolagalo, bi-
la su dovoljna tek za pokrivanje osnovnih tro{kova poslovanja i uplatu ~la-
narine za IUPAC, {to je dru{tvo obvezano u~initi do travnja teku}e godine,
da bi moglo punopravno sudjelovati u radu IUPAC, a ~lanovi dru{tva koris-
titi povlastice koje im kroz ~lanstvo HKD u IUPAC pripada. Budu}i da je
HKD jedina slu`bena ~lanica IUPAC u Hrvatskoj, a nekoliko na{ih ~lanova
aktivno djeluje u tijelima i komisijama IUPAC, odlu~ili smo iz postoje}ih
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sredstava uplatiti ~lanarinu za IUPAC. Pri tome valja napomenuti da smo
o~ekivali povrat istih od Ministarstva znanosti i tehnologije, {to je bio slu~aj
u prethodnim godinima i {to je uobi~ajena praksa u ve}ini zemalja koje su
~lanice IUPAC. Me|utim, unato~ pravovremeno podnijetoj molbi MZT i vi-
{ekratnim telefonskim i pismenim upitima upu}enim odgovaraju}im slu`ba-
ma u Ministarstvu, dru{tvo nije dobilo povrat sredstava za ve} upla}ene ~la-
narine niti za 2000., a niti za 2001. god. S obzirom na to da je HKD jedno od
najaktivnijih strukovnih udruga ovakvo pona{anje MZT je u najmanju ruku
nerazumljivo.
Raspravljaju}i o mogu}im na~inima obilje`avanja godi{njice HKD i na-
{eg ~asopisa Croatica Chemica Acta (u daljnjem tekstu CCA), UO je odlu~io
izdati posebnu knji`icu o djelovanju dru{tva od njegova osnutka do danas. U
vezi toga, u travnju o.g. svim ~lanovima dru{tva poslana je zamolba E-po-
{tom ili pismenim putem da u tajni{tvo dru{tva po{alju preslike tekstova
i/ili fotografija vezane za rad dru{tva ukoliko njima raspola`u. Pozivu UO
odazvao se je jedino \. De`eli}, koji nam je poslao vrijednu zbirku materija-
la, koji }e biti od velike koristi u pripravi spomenute edicije. Iskoristila bih
ujedno ovu priliku da zahvalim profesoru De`eli}u, te da ponovno zamolim
sve ~lanove drustva koji raspola`u takvim materijalima da nam ih po{alju
do kraja ove godine. Izabrano je i povjerenstvo za izdavanje spomenute knji-
`ice u sastavu [. Horvat, Z. Mei}, N. Raos i M. Eckert-Maksi}.
Ove godine raspisan je natje~aj za dodjelu poticajne nagrade za mlade
istra`iva~e iz organske kemije »Vladimir Prelog«, koju HKD dodjeljuje za-
jedno s Plivom d.d. UO je kao i prethodnih godina vodio brigu o provedbi i
regularnosti natje~aja. Na natje~aj su prijavljena dva kandidata, unato~ vr-
lo {irokoj distribuciji poziva za nominiranje kandidata, kako u Zagrebu tako
i u svim podru`nicama. Tekst natje~aja je naime, pored toga {to je objavljen
na WEB stranici dru{tva, poslan rektorima svih Sveu~ili{ta u Hrvatskoj, de-
kanima svih fakulteta na kojima se predaje kemija i pro~elnicima Odjela
(Zavoda) za organsku kemiju na svim fakultetima i znanstvenim institucija-
ma, te u elektroni~kom obliku svim ~lanovima HKD koji su u tajni{tvo dos-
tavili svoje E-mail adrese. Stoga ovako slab odaziv smatram izuzetno skrom-
nim, pogotovo s obzirom na dugogodi{nju tradiciju organske kemije i velik
broj nadarenih mladih kemi~ara u na{oj sredini. @elja UO je da se ~lanovi
dru{tva, koji imaju pravo predlaganja kandidata za nagradu, aktivnije uk-
lju~e u proces predlaganja i tako {to ve}em broju mladih organskih kemi~a-
ra omogu}e kompeticiju za ovu vrijednu nagradu. To je zasigurno jedan od
problema kojemu }e UO na svojim sjednicima, u narednoj godini, posvetiti
vi{e pa`nje. U vezi toga bih tako|er spomenula, da je UO u vi{e navrata
raspravljao o potrebi uvo|enja nagrade HKD za mlade istra`iva~e u podru-
~ju cjelokupne kemije. Dobitnica poticajne nagrade za organsku kemiju
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»Vladimir Prelog« u ovoj godini je Linda Toma{kovi}, djelatnica Plive d.d.
Dodjela nagrade organizirana je u klubu Plive d.d i nai{la je kao i obi~no na
slab odaziv javnih glasila.
UO je u vi{e navrata raspravljao o radu sekcija dru{tva. Sa `aljenjem
mogu re}i da su neke od novoosnovanih sekcija daleko slabije radile nego
proteklih godina. To se je posebno osjetilo u odr`avanju kolokvija (kako sek-
cija tako i dru{tva), kojih je tijekom protekle godine bilo tek nekoliko. Iz raz-
govora s ~lanovima dru{tva pokazalo se da je jedan od razloga slaboj zainte-
resiranosti ~lanova dru{tva za kolokvije odr`avanje velikog broja kolokvija u
njihovim radnim sredinama. Zbog toga smo se u ovoj godini opredjelili za or-
ganizaciju kolokvija dru{tva u suorganizaciji s Razredom za matemati~ke,
fizi~ke i kemijske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ili u
suorganizaciji s drugim institucijama u kojima djeluju na{i ~lanovi. Popis
odr`anih kolokvija naveden je u izvje{taju tajnika dru{tva. Me|u najaktivni-
jim sekcijama dru{tva je i dalje Sekcija za izobrazbu, ~iji je voditelj tijekom
proteklih godinu dana bio N. Raos. Posebno bih istaknula da se obavijest o
kolokvijima, koje ova sekcija organizira {alje svim ravnateljima osnovnih i
srednjih {kola u Zagrebu, u kojima se odr`ava nastava iz kemije, i to po~et-
kom svakog polugodi{ta. Isto tako i dalje je vrlo aktivna Elektroni~ka {kola
za podru~je kemije, ~iji je koordinator od po~etka ove godine N. Juda{. Isto
vrijedi za Komisiju za nomenklaturu i terminologiju organskih spojeva (za-
jedni~ka komisija s HDKI), koju ve} niz godina uspje{no vodi V. Rapi}. UO
}e i dalje poticati osnivanje novih sekcija s ciljem aktivnog uklju~ivanja {to
ve}eg broja ~lanova u rad dru{tva, kao i zbog mogu}nosti {to efikasnijeg uk-
lju~ivanja u rad sekcija FECS.
Tako|er bih istaknula aktivnost i iznimno uspje{an rad Dr`avnog povje-
renstva za Susrete i natjecanja iz kemije, radom kojega ve} niz godina us-
pje{no koordinira ~lanica na{eg dru{tva D. Nöthig-Hus. Takav anga`man
rezultirao je i ove godine novim medaljama na Kemijskoj olimpijadi koja je
odr`ana u Mumbai-u, Indija. Na njoj su sudjelovala ~etiri u~enika/ce iz Hr-
vatske, a troje od njih postiglo je vrlo vrijedne rezultate. To su: Jurica Bau-
er, nagra|en srebrnom medaljom, Vjekoslav [trukil, nagra|en bron~anom
medaljom, Nena Peran, nagra|ena pohvalnicom te Marina Juriba{i}. Svima
njima, njihovim mentorima i ~lanovima povjerenstva ~estitam u ime HKD
na uspjesima koje su postigli. Dozvolite mi tako|er da spomenem da je i ove
godine vi{e ~lanova na{eg dru{tva nagra|eno za svoj znanstveni rad, odnosno
popularizaciju znanosti. To su (abecednim redom): Maja Blanu{a (Dr`avna
nagrada za `ivotno djelo), Tomislav Cvita{ (Dr`avna nagrada za populariza-
ciju znanosti), Mirna Flögel, (Dr`avna nagrada za znanstveni rad), Zlatko
Mei}, (Nagrada grada Zagreba za nastavni i znanstveni rad) te Sanja Seku-
{ak (Dr`avna nagrada za znanost – godi{nja nagrada za znanstvene nova-
ke). Svima njima tako|er najsrda~nije ~estitam.
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Jedna od najva`nijih aktivnosti dru{tva u ovoj godini bila je organizacija
XVII. Hrvatskog skupa kemi~ara i kemijskih in`enjera, koji je odr`an u Osije-
ku od 10. do 13. lipnja 2001. Na skupu je sudjelovao ve}i broj ~lanova dru-
{tva, a u njegovu organizaciju bila je uklju~ena i podru`nica HKD u Osijeku.
Predsjednik Organizacijskog odbora bio je ~lan na{eg dru{tva I. Vickovi},
kojemu tako|er zahvaljujem na predanom radu, a posebno na velikom an-
ga`manu u popularizaciji skupa, {to je posebno do{lo do izra`aja u broju
sponzora. Izvje{taj o skupu objavljen je u ~asopisu Kemija u industriji 50 (9)
(2001) 523– 529. U tijeku su dogovori o imenovanju ~lanova dru{tva u Inici-
jalni odbor XVIII. skupa koji }e se prema dogovoru HKD i HDKI odr`ati u
Zagrebu 2003. god.
HKD je ove godine bio i pokrovitelj jednog vrlo zna~ajnog me|unarodnog
skupa. Radi se o 8th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR-8)
koji je s velikim uspjehom odr`an u Cavtatu od 1.–6. rujna o.g., a ~iji je or-
ganizator bio Institut Ru|er Bo{kovi}. Ve} sama dodjela organizacije ovog
tradicionalnog skupa europskih fizikalno-organskih kemi~ara Hrvatskoj ve-
liko je priznanje na{oj fizikalno-organskoj kemiji. Posebice treba istaknuti
da je to prvi puta da se takav skup odr`ao u jednoj od zemalja izvan Europ-
ske zajednice. No jo{ je va`nije spomenuti da je ESOR-8 bio prvi me|una-
rodni skup organskih kemi~ara odr`an u Hrvatskoj uop}e. Me|unarodni ka-
rakter skupa najbolje ilustrira ~injenica da je na njemu u~estvovalo oko 250
u~esnika iz 33 dr`ave svijeta. Isto tako, uz plenarne predava~e iz Europe,
nekoliko glavnih plenarnih predava~a bilo je iz SAD i Japana. Zadovoljstvo
mi je istaknuti da je simpoziju pribivao ve}i broj ~lanova na{eg dru{tva, a
posebice njegovi mladi ~lanovi {to je ohrabruju}e. Najva`niji znanstveni do-
prinosi ovog simpozija bit }e tiskani u posebnom broju ~asopisa Journal of
Physical Organic Chemistry.
Izdvojila bih tako|er i rasprave o na{em ~asopisu Croatica Chemica Ac-
ta, pri ~emu je UO u vi{e navrata naglasio potrebu osuvremenjivanja ~asopi-
sa (promjena formata, uvodjenje grafi~kih sa`etaka i sl.), te reorganizacije
Ure|iva~kog odbora ~asopisa. Na`alost, i u izdava~koj djelatnosti bili smo
suo~eni s velikim financijskim problemima o ~emu }e skup{tinu izvjestiti
glavni urednik, N. Trinajsti}. Primje}uje se i kontinuirano smanjenje broja
pretplatnika na ~asopis, {to tako|er upu}uje na potrebu sna`nijeg anga`ma-
na i Ure|iva~kog odbora CCA i UO, kao i svih ~lanova dru{tva da u okviri-
ma svojih mogu}nosti i ovla{tenja pridonesu o~uvanju znanstvene razine
na{eg ~asopisa.
Dopustite da ukratko rezimiram i djelovanje dru{tva na me|unarodnoj
razini tijekom protekle godine. Po~etkom godine dobila sam poziv od izdava-
~a glasila njema~kog kemijskog drustva Nachrichten aus der Chemie und
Technik, da napi{em ~lanak o kemiji u Hrvatskoj. ^lanak je objavljen u bro-
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ju 5 vol. 49 (2001) 627–629. Komentari na ovaj ~lanak bili su izuzetno po-
voljni. [tovi{e, interesantno je spomenuti da sam primila nekoliko pisama iz
inozemstva u kojima su autori kazali da su s velikim zanimanjem pro~itali
taj ~lanak o hrvatskoj kemiji o kojoj nisu znali ni{ta, pa ni to da su L. Ru-
`i~ka i V. Prelog bili podrijetlom Hrvati!
Od 2.–5. travnja sam na poziv predsjednika Ameri~kog kemijskog dru-
{tva (ACS) Attile E. Pavlatha prisustvovala proslavi 125. obljetnice Ameri~kog
kemijskog dru{tva, koja je odr`ana u okviru regionalnog sastanka ACS u
San Diegu. Od niza vrlo interesantnih i korisnih sastanaka kojima sam pri-
sustvovala i predmeta o kojima sam imala prilike razgovarati s ~elnicima
Ameri~kog kemijskog dru{tva, izdvojila bih samo informaciju da je upravo u
to vrijeme donesena odluka da se Hrvatska uklju~i u program znanstvene
razmjene Ameri~kog kemijskog dru{tva (»American Chemical Society's In-
ternational travel assistance program«). Pismenu potvrdu o tome dobili smo
u lipnju o.g. Iscrpan izvje{taj o predsjedni~kim aktivnostima tijekom spome-
nute proslave dostupni su na WEB stranici Ameri~kog kemijskog dru{tva
(link na WEB-stranici HKD; http://www.hkd.hr). Va`no je napomenuti da je
potpora za ovaj boravak dobivena od MZT. T. Cvita{ je kao ovla{teni zastup-
nik na{eg dru{tva, tako|er uz djelomi~nu financijsku potporu MZT, sudjelo-
vao u radu godi{nje skup{tine IUPAC, koja je odr`ana u Brisbane-u, Austra-
lija u trajanju od 6.–8. srpnja ove godine. Neposredno prije toga odr`ani su i
sastanci sekcija i komisija IUPAC, u ~ijem su radu uz T. Cvita{a sudjelovali
L. Klasinc i A. Sablji}. Izvje{taj o radu skup{tine IUPAC dostupan je na
WEB adresi IUPAC koja je tako|er povezana s WEB stranicom HKD.
20. rujna o.g. sudjelovala sam na poziv predsjednika Slovenskoga kemij-
skog dru{tva S. Kau~i~a na proslavi 50-obljetnice Slovenskoga kemijskog
dru{tva u Mariboru. Tom prilikom na{e je dru{tvo dobilo u pisanom obliku
posebno priznanje za suradnju sa Slovenskim kemijskim dru{tvom.
Spomenula bih tako|er da smo zbog financijskih razloga odustali od su-
djelovanja na godi{njoj skup{tini FECS, no pitanja u vezi s djelovanjem
dru{tva u okviru FECS rje{avaju se uspje{no putem elektroni~ke po{te. Svi
izvje{taji o radu FECS dostupni su na WEB stranici FECS, na koju se tako-
|er mo`e povezati putem WEB stranice HKD.
Naposljetku, `eljela bih se zahvaliti tajniku dru{tva Z. Glasovcu na veli-
koj pomo}i u rje{avanju niza teku}ih problema u poslovanju dru{tva. Zahva-
ljujem tako|er administrativnoj tajnici g|i N. Trajkov na uspje{nom vo|e-
nju administrativnih poslova i g. A. Riegleru na savjesnom vo|enju na{eg
financijskog poslovanja.
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Z. Glasovac
Izvje{}e tajnika
Od pro{le redovne Godi{nje skup{tine Hrvatskoga kemijskog dru{tva,
odr`ane 6. prosinca 2000. godine odr`ano je 6 sjednica Upravnog odbora. U
radu Upravnog odbora sudjelovali su predsjednici sekcija, a povremeno pred-
stavnici HDKI, predsjednik Organizacijskog odbora XVII. Hrvatskog skupa
kemi~ara i kemijskih in`enjera, te predsjednica Dr`avnog povjerenstva za
susrete i natjecanja iz kemije. Na sjednicama se, uz pra}enje redovitih pos-
lova Dru{tva, raspravljalo o vrlo nepovoljnoj financijskoj situaciji Dru{tva, o
suradnji s HDKI te o organizaciji natjecanja iz kemije. Tijekom godine, pra-
}ene su pripreme XVII. Hrvatskog skupa kemi~ara i kemijskih in`enjera
kao i rezultati Skupa polu~eni nakon njegovog zavr{etka. Krajem godine,
predlo`eni su i ~lanovi Inicijativnog odbora XVIII. Skupa u koji su imenova-
ni: Stanka Zrn~evi} (predsjednica Inicijativnog odbora), Kruno Kova~evi} i
Mladen Pro{tenik od strane HDKI te Ivan Vickovi}, Kata Majerski i Pred-
rag Novak od strane HKD.
Hrvatsko kemijsko dru{tvo trenuta~no broji 543 aktivna ~lana {to pred-
stavlja porast od 53 ~lana u odnosu na prethodnu godinu. ^lanarinu za
2001. godinu platilo je do sada 326 ~lanova. Nastavlja se trend smanjenja
broja pojedina~nih pretplatnika na CCA, i u 2001. godini on iznosi 164.
U proteklom razdoblju odr`ano je {est kolokvija u organizaciji Hrvatsko-
ga kemijskog dru{tva, samostalno ili u suradnji s drugim dru{tvima i insti-
tucijama (Hrvatsko dru{tvo kemijskih in`enjera, Fizi~ko-kemijski zavod
PMF, Hrvatsko biokemijsko dru{tvo, Razred za matemati~ke, fizi~ke i ke-
mijske znanosti pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti).
Jerzy Cioslowski, Florida State University, Department of Che-
mistry Tallahassee, USA,
»Electronic Structure Theory of Magnetic Shielding in Atoms
and Molecules«; 20. 12. 2000.
Hans-Jörg Schneider, FR Organische Chemie, Universität des
Saarlandes, D 66041 Saarbrücken, Germany,
»Supramolecular Complexes: From Synthetic Receptors for
Peptides and Nucleotides to DNA Interactions«; 05. 03. 2001.
Mirjana Eckert-Maksi}, Institut Ru|er Bo{kovi}, P.P. 180,
10002 Zagreb, Hrvatska,
»Interakcija eksperimenta i teorije u istra`ivanju napetih
molekula«; 26. 03. 2001.
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Herbert Mayr, Department Chemie, Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München, Butenandtstr. 5–13, Haus F, D 81337
München, Germany,
»From Carbocations to Carbanions: Reactivity Scales for
Designing Organic Syntheses«; 31. 05. 2001.
Alan P. Marchand, Department of Chemistry, University of
North Texas, Denton, Texas 76203-5070 USA,
»Evaluation of Binding Selectivities of Cage-Annulated
Crown Ligands Toward Alkali Metal Heavy Metal Cations
by Electrospray Ionization/Quadrupole Ion Trap Mass
Spectrometry«; 20. 06. 2001.
Bo`idar Grabari}, Zavod za kemiju i biokemiju Prehrambeno-
biotehnolo{kog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, 10000 Zagreb,
Hrvatska,
»Selektivno prepoznavanje kod elektrokemijskih senzora«;
26. 04. 2001.
U suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, 22. svibnja
2001., odr`ana je sve~ana proslava povodom 60. obljetnice Prelog-Seiwerth-
-ove sinteze adamantana. Tako|er, 28. velja~e 2001, povodom 100-te obljetni-
ce ro|enja Linusa Paulinga, odr`ana je Tribina sveu~ili{ta u prostorijama rek-
torata Sveu~ili{ta u Zagrebu, na kojoj je Zvonimir Maksi} odr`ao predavanje
o `ivotu i radu poznatog znanstvenika i nobelovca pod nazivom: »Linus Pau-
ling – Prometej moderne kemije«.
Kao i svake godine, dodijeljena je poticajna nagrada za mlade istra`iva-
~e iz organske kemije »Vladimir Prelog«. Ove godine dobitnica nagrade je
Linda Toma{kovi}, koja je tom prigodom odr`ala predavanje o svom radu.
Hrvatsko kemijsko dru{tvo je prihvatio tekst IUPAC pravila »Nomenkla-
tura ugljikohidrata i glikolipida«, {to su ga preveli [tefica Horvat i Jaroslav
Horvat (recenzenti: I. Bregovec, D. Keglevi} i S. Tomi}-Pisarovi}) i to kao
preporuke Hrvatskoga kemijskog dru{tva.
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V. Vr~ek
Izvje{}e blagajnika
Na temelju financijske dokumentacije Hrvatskog kemijskog dru{tva u
2000. g. predla`e se Skup{tini na odobrenje i prihva}anje ovaj
PREGLED PRIHODA I RASHODA
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJE^NJA DO 31. PROSINCA 2000. G.
A) PRIHODI kn
1. Saldo iz pro{le godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.531,91
2. ^lanarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.580,00
3. ^lanska pretplata na CCA . . . . . . . . . . . . . . . . 12.130,00
4. Prihodi od prodaje CCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.868,86
5. Kamati i pozitivne te~ajne razlike. . . . . . . . . . . . 3.144,62
6. Dotacije Ministarstva znanosti i tehnologije
za HKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.598,00
za CCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391.450,00
7. Donacija Ministarstva prosvjete i {porta
Dr`avno povjerenstvo za susret i
natjecanje iz kemije. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000,00
Kemijska olimpijada . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00
8. Ostale donacije
Pliva d. d. za Kemijsku olimpijadu . . . . . . . . 4.000,00
Zaklada Otvoreno dru{tvo za projekt
»E-{kola« mladih znanstvenika za
podru~je kemije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.799,93
Hrvatsko prirodoslovno dru{tvo za
projekt »E-{kola«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.452,01
Ukupno PRIHODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754.555,33
B) RASHODI
1. Tro{kovi izdava~ke djelatnosti
tiskanje CCA 1–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.846,56
ure|ivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.475,40
ure|ivanje; ostali tro{kovi . . . . . . . . . . . . . 2.757,03
materijal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.327,53
po{tarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.123,63
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bankovne usluge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453,59
ra~unov., administr. i pomo}ni poslovi . . . . 34.658,41
ostali tro{kovi (telefon i dr.) . . . . . . . . . . . . 1.605,50
Ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417.247,65
2. Tro{kovi rada HKD
materijal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.912,56
po{tarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.670,60
~lanarina IUPAC (USD 1.000,–) . . . . . . . . . 8.175,71
izdaci za platni promet ZAP . . . . . . . . . . . . 1.449,87
ra~unov., administr. i pomo}ni poslovi . . . . 15.758,12
ostali izdaci (tro{k. God. skup{t. i dr.) . . . . . 8.824,47
Ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.791,33
3. Tro{kovi E-{kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.256,35
4. Tro{kovi Dr`avnog povjerenstva za natjecanje. . 54.153,73
5. Tro{kovi Kemijske olimpijade . . . . . . . . . . . . . 35.782,12
Ukupno RASHODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.231,18
C) SALDO 31.12.2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.324,15
Specifikacija salda:
CCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.989,58
HKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.235,02
E-{kola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.035,40
Povjerenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.846,27
Olimpijada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.217,88
Predla`e se
PRORA^UN ZA 2001. GODINU
A) PRIHODI kn
1. Donos razlike iz pro{le godine . . . . . . . . . . . . 129.324,15
2. ^lanarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00
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3. ^lanska pretplata na CCA. . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00
4. Prihodi od prodaje ~asopisa . . . . . . . . . . . . . . 32.800,00
5. Dotacija Ministarstva znanosti i tehnologije
za CCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354.056,00
za HKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.350,00
6. Donacija Ministarstva prosvjete i {porta
za Dr`avno povjerenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00
za Kemijsku olimpijadu . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000,00
7. Donacije Plive i dr. za Olimpijadu . . . . . . . . . . 7.000,00
8. Ostali prihodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569,85
Ukupno PRIHODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718.000,00
B) RASHODI
1. Tro{kovi izdava~ke djelatnosti
tiskanje CCA 1–4/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.056,00
ure|ivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000,00
materijal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00
po{tarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000,00
ra~unov., administr. i pomo}ni poslovi . . . . . . . 35.000,00
ostali tro{kovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.789,58
Ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459.845,58
2. Tro{kovi HKD
materijal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00
administrativni tro{kovi. . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00
~lanarina IUPAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00
odr`avanje kolokvija i WEB str. . . . . . . . . . 16.000,00
po{tarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000,00
ostali tro{kovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.154,87
Ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.154,87
3. Tro{kovi »E-{kole« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.035,40
4. Tro{kovi Dr`avnog povjerenstva za natjecanje
iz kemije i sudjelovanja kemi~ara RH na
me|unarodnoj Kemijskoj olimpijadi . . . . . . . . 156.964,15
Ukupno RASHODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718.000,00
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Izvje{taj Nadzornog odbora
Zavr{ni ra~un za 2000. godinu – temeljni financijski izvje{taji:
– Bilanca stanja
– Ra~un prihoda i rashoda
– Bilje{ke uz financijske izvje{taje
sastavljeni su u skladu sa zakonskim propisima i predani su Dr`avnom ure-
du za reviziju u propisanom roku.
Podaci iskazani u izvje{}u blagajnika odgovaraju knjigovodstvenom sta-
nju i dokumentaciji.
Ostvareni prihodi iznose: 754.555,33 kn, a prema prora~unu (planu):
679.000,00 kn.
Ukupni rashodi iznose: 625.231,18 kn, a prema prora~unu (planu):
679.000,00 kn.
Pozitivna razlika – saldo 31. 12. 2000. god. iznosi: 129.324,15 kn.
Na osnovi ostvarenih prihoda Dru{tvo je koristilo sredstva prema ~l. 9
Statuta uva`avaju}i propisane ciljeve.
Pla}anja su vr{ena preko Zavoda za platni promet, a naloge za doznaku
potpisivale su ovla{tene osobe.
Na osnovi iskazanih podataka u temeljnim financijskim izvje{tajima,
Nadzorni odbor utvr|uje da je poslovanje Hrvatskog kemijskog dru{tva bilo
uspje{no.
V. Martinac
Izvje{}e o radu Hrvatskog kemijskog dru{tva – Podru`nice Split
za razdoblje od prosinca 2000. – do prosinca 2001
Kroz proteklo razdoblje (prosinac 00. – prosinac 01.) aktivnost Podru`ni-
ce Split, kao i ranijih godina, bila je usmjerena k organiziranju znanstvenih
kolokvija.
Tu smo se, me|utim, suo~ili s nizom pote{ko}a tako da do realizacije is-
tih jo{ uvijek nije do{lo.
U narednom razdoblju natojat }emo da do njihove realizacije ipak do|e,
obzirom da su predlo`ene teme: »Gospodarenje vodama i monitoring voda«,
te »O odnosu topologije i geometrije u kemiji« od velikog interesa u ovim za
znanost te{kim vremenima.
Veliku pomo} i potporu pri tome o~ekujemo od svih ~lanova Podru`nice
koje i ovom prilikom pozivam da se {to aktivnije uklju~e u rad dru{tva.
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J. Varljen
Izvje{}e o radu Hrvatskog kemijskog dru{tva – Podru`nice Rijeka
za razdoblje od srpnja 2000. do srpnja 2001.
U proteklom razdoblju aktivnost na{eg Dru{tva kao i ranijih godina bila
je usmjerena ka organiziranju kolokvija. U razdoblju na koje se odnosi ovo
izvje{}e odr`ano je 5 kolokvija (popis u privitku). Poslijednji kolokvij nosi
broj 335, {to ukazuje na dugogodi{nju tradiciju odr`avanja kolokvija. Kako
je ova Podru`nica HKD istovremeno i podru`nica HBD i HDKI u odabiru te-
ma nastoji se zadovoljiti sve ~lanove Dru{tva.
Aktivnost Podru`nice odr`ava se u prostorijama Zavoda za kemiju i bio-
kemiju Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Rijeci.
^lanovi dru{tva, odnosno djelatnici Zavoda za kemiju i biokemiju aktiv-
no sudjeluju u programu rada Centra za mediteransku poljoprivredu Pri-
morsko goranske `upanije, i to u onom njegovom djelu koji se odnosi na po-
dizanje kvalitete maslinovog ulja visoke kakvo}e.
Financijska situacija Podru`nice je izrazito lo{a i minimum svoje aktiv-
nosti Dru{tvo je odr`alo zahvaljuju}i entuzijazmu ~lanova Zavoda.
331. kolokvij Predava~: Ognjen Nikoli}
CPI, Ivan~na Gorica, Slovenija
Tema: »Prihva}anje IPPC direktive
u Sloveniji i njene posljedice po
za{titu okoli{a u jednoj tipi~noj
tranzicijskoj zemlji«
332. kolokvij Predava~: Mladen @ini}
Institut Ru|er Bo{kovi}, Zagreb;
Prirodoslovno-matemati~ki fakultet
Sveu~ili{ta u Zagrebu




333. kolokvij Predava~: Sini{a Volarevi}
Katedra za molekularnu medicinu i
biotehnologiju Medicinskog fakulteta
Sveu~ili{ta u Rijeci
Tema: »Humani genom i budu}nost medicine«
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334. kolokvij Predava~: Ljubinka Vitale
Institut Ru|er Bo{kovi}, Zagreb
Tema: »Analiza proteoma«
335. kolokvij Predava~: Hidetaka Yakura
Molecular Research Division, Department
of Immunology and Signal Transduction,
Tokyo Metropolitan Institute for
Neuroscience, Tokyo Metropolitan
Organization for Medical Research,
Graduate School of Science, Tokyo
Metropolitan University
Tema: »Regulation of lymphocyte signaling by
protein tyrosine phosphatases«
B. [uveljak-@uljevi}
Izvje{}e o radu Hrvatskog kemijskog dru{tva
– Podru`nice Osijek u 2001. godini
^lanovi Podru`nice HKD u Osijeku sudjelovali su aktivno u opse`nim
pripremama i organizaciji XVII. Hrvatskog skupa kemi~ara i kemijskih in`e-
njera, lipanj 2001. u Osijeku, te u nizu aktivnosti u toku Skupa.
U tijeku je opse`na akcija upoznavanja nastavnika kemije s aktualnim
problemom »droga«, pod nazivom: I droge su kemijski spojevi (posteri, preda-
vanja, pisani materijali, diskete).
Nastavljen je permanentni rad Kolokvij-radionica za opismenjavanje na-
stavnika osnovnih {kola za primjenu ra~unala u nastavi kemije (vode ~lanovi
podru`nice HKD s katedre kemije PF u Osijeku).
Novaci, mla|i asistenti i asistenti u vidu kolokvija-predavanja iznosili
su rezultate svojih istra`ivanja.
^lanovi HKD Katedre kemije PF u Osijeku i ove godine bili su intenziv-
no uklju~eni u rad s darovitim srednjo{kolskim u~enicima. Osmi{ljena je i
aktivnost pronala`enja mladih talenata iz kemije.
Studenti ~lanovi Studentske sekcije Podru`nice HKD u Osijeku, sudjelo-
vali su aktivno u organizaciji kao i na poslovima u toku XVII. Hrvatskog
skupa kemi~ara i kemijskih in`enjera u lipnju 2001. godine u Osijeku. Odr`a-
vali su kolokvije, te koristili ra~unalo za razli~ite potrebe, osobito Internet.
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A. Ku~ak
Izvje{}e o radu Hrvatskog kemijskog dru{tva –
Podru`nica Vara`din
Aktivnost Hrvatskog kemijskog dru{tva – Podru`nice Vara`din u pro-
teklom je razdoblju gotovo u potpunosti zamrla. Kolokviji i predavanja se ne
odr`avaju zbog slabog interesa ~lanstva. Tijekom sije~nja 2001. godine bez-
uspje{no je poku{ano odr`avanje Godi{nje skup{tine HKD – Podru`nice
Vara`din. Stoga zaklju~ujem da je rad Podru`nice obustavljen na neodre|e-
no vrijeme.
N. Trinajsti}
Izvje{}e Glavnog i odgovornog urednika ~asopisa
Croatica Chemica Acta
U 2000. godini iza{ao je 73. te~aj na{eg ~asopisa, koji ima 1196 redovitih
stranica, 110 stranice priloga i 10 stranica oglasa. Sva su ~etiri sveska 73.
te~aja iza{la unutar kalendarske godine. Dva su sveska bila posve}ena spe-
cijalnim temama. Tako je prvi svezak bio posve}en analiti~koj kemiji u Hr-
vatskoj, a uredili su ga Zvjezdana Cimerman, Marija Ka{telan-Macan i Nje-
gomir Radi}. ^etvrti je svezak sadr`avao ~lanke temeljene na predavanjima
odr`anim na znanstvenim skupovima The Fourteenth Dubrovnik Interna-
tional Course and Conference on the Interface between Mathematics, Che-
mistry and Computer Science MATH/CHEM/COMP '99 (Dubrovnik: 21.–26.
lipnja 1999.) i The First International Dubrovnik NMR Course DU’99 NMR
(Dubrovnik: 27.–30. lipnja 1999.). Taj su svezak uredili Ante Graovac, Dejan
Plav{i} i Dra`en Viki}-Topi}. U tre}em svesku tiskana su ~etiri ~lanka teme-
ljena na plenarnim predavanjima odr`anim na 8th Croatian-Slovenian Cry-
stallographic Meeting (Rovinj: 17.–19. lipnja 1999.), a taj dio tre}eg sveska
uredio je Boris Kamenar uz pomo} Marije Herceg-Raja~i}. U vrijeme pripre-
manja ovog Izvje{}a ve} su tiskana prva tri sveska 74. te~aja, a ~etvrti se
svezak nalazi pred izlaskom iz tiska.
Sastanci Uredni{tva odr`avaju se i dalje svaka tri mjeseca, ali po potrebi
i ~e{}e. Rad se Uredni{tva odvija prema ustaljenoj praksi tako da svaki ~lan
Uredni{tva dobiva kontinuirano zadu`enja iz svoje specijalnosti ovisno o
broju rukopisa koji pristi`e u CCA iz njegovog podru~ja. Odluku o prihva}a-
nju ili odbijanju nekog rukopisa donosi glavni i odgovorni urednik u konzul-
taciji s ~lanom Uredni{tva, koji je vodio brigu o tom rukopisu, tj. koji je ru-
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kopis pro~itao, odredio recenzente, razmotrio recenzije i zatra`io eventualnu
reviziju rukopisa, pregledao revidirani rukopis i donio preporuku o njego-
vom prihva}anju ili odbijanju. Ako ne postoji u Uredni{tvu ~lanica ili ~lan,
koji dobro poznaju podru~je iz kojeg je neki podneseni rukopis, tada se obra-
}amo za pomo} izvan Uredni{tva i do sada su nam mnoge kolegice i kolege u
tome vrlo rado pomogli. Od 1996. godine obvezatno je za sve autore ~iji su
radovi prihva}eni za tisak u CCA da po{alju kona~nu verziju rada na disketi
i s tom novinom vi{e nemamo problema. Tako|er prihva}amo rukopise, koji
sti`u elektronskom po{tom. Svaki rad koji se otisne u CCA sadr`i datum ka-
da je rad stigao u Uredni{tvo, zatim datum kada je revidirana verzija stigla
u CCA i kona~no datum kada je rad prihva}en za tisak. Zahvaljuju}i vje{tini
pomo}ne urednice Marije Herceg-Raja~i} na{ se ~asopis i dalje vrlo lijepo
predstavlja u Carnet-u, a sadr`aj svakog broja redovito se dodaje skupu po-
dataka o CCA. Nadamo se da i taj napor tako|er doprinosi da se svjetska
obitelj kemi~ara jo{ bolje i br`e informira o na{em ~asopisu. Prema podatci-
ma kojima raspola`emo svakodnevno se bilje`i veliki broj pretra`ivanja
CCA sa svih strana svijeta.
Djelotvorno i brzo recenziranje, te redovitost izla`enja su preduvjeti da
se privuku autori. Izgleda da smo u tome vrlo uspje{ni, pa je na{ ~asopis
postao pravi me|unarodni ~asopis za kemiju, sude}i po broju rukopisa koji
pristi`u u CCA iz cijeloga svijeta. U 73. te~aju tiskani su radovi autora iz
Argentine, Austrije, Belgije, ^e{ke, Engleske, Indije, Italije, Izraela, Japa-
na, Jugoslavije, Litve, Kine, Kube, Ma|arske, Makedonije, Novog Zelanda,
Njema~ke, Poljske, Rumunjske, Rusije, SAD, Slovenije, [kotske, [panjolske
i [vicarske. Radovi autora iz Hrvatske u 73. te~aju su iz Zagreba, Splita,
Osijeka, Karlovca i Siska.
Tijekom 2000. godine (od 1. sije~nja do 31. prosinca) Uredni{tvu je pod-
neseno za objavljivanje 105 rukopisa. Od toga broja pristiglih rukopisa prih-
va}eno je za tisak 49 rukopisa, 26 je rukopisa odbijeno (postotak odbijenih
radova je 25%, ali }e se taj postotak pove}avati u budu}e, jer smo postro`ili
kriterije za prihvat rukopisa zbog toga {to smo ograni~eni financijskim sred-
stvima s kojima raspola`emo), 3 su rukopisa povu~ena, a 27 se rukopisa na-
lazi u postupku ocjene (recenzije). U prilo`enoj tablici dani su podatci o tis-
kanju, sadr`aju i tro{kovima izdavanja ~asopisa Croatica Chemica Acta u
2000. godini.
U 73. te~aju CCA objavljena su 64 izvorna znanstvena rada, 4 pregleda,
6 bilje`aka i 5 konferencijskih radova. Ti su ~lanci bili iz sljede}ih podru~ja
kemije: 36 iz fizikalne i teorijske kemije, 8 iz organske kemije, 5 iz anorgan-
ske i strukturne kemije, 23 iz analiti~ke kemije, 4 iz biokemije i 3 iz kemije
materijala. Prema podatcima Journal Citation Reports vrijednost faktora
utjecaja CCA za 2000. godinu je 0.701 i ta je vrijednost daleko ispred svih
drugih hrvatskih ~asopisa, koje taj ~asopis spominje.
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TABLI^NI PREGLED
podataka o tiskanju, sadr`aju i tro{kovima izdavanja CCA vol. 73
No. 1–4 2000.g.
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 Ukupno
Op}i podaci
Redakcija zaklju~ena 29.10.1999. 15.03.2000. 01.08.2000. 01.09.2000.
Iza{ao iz tiska 02.2000. 06.2000. 09.2000. 12.2000.
Opseg
Redovitih stranica 291 332 284 288 1195
Stranica priloga 40 3 5 41 89
Oglasi 3 3 2 1 9
Sadr`aj
Izvorni znan. radovi 11 20 14 19 64
Bilje{ke 3 1 2 6
Prikazi 4 4
Konfer. prilozi 1 4 5
Prikazi knjiga 3 1 4
In memoriam 1 2 1 4
Tro{kovi
Tiskanje ~asopisa 54.714,56 51.911,00 45.689,00 49.532,00 201.846,56
Ure|ivanje 23.595,24 35.040,96 28.807,83 33.031,37 120.475,40
Po{tarina 5.738,05 12.157,48 16.830,00 17.398,10 52.123,63
Administr. i ra~. usluge 8.664,58 8.664,61 8.664,61 8.664,61 34.658,41
Ukupno 92.712,43 107.774,05 99.991,44 108.626,08 409.104,00
*Opaska ra~unovodstva: Nepodmireni tro{kovi ure|ivanja CCA 1–4/2000. bit }e
pokriveni u 2001. g
EVIDENCIJA RADOVA ZAPRIMLJENIH U 2000. g
Ukupno zaprimljenih radova:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Tiskano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Odbijeno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Povu~eno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nedovr{eni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Prosje~no vrijeme od prihva}anja rukopisa za tisak do izlaska rada iz
tiska u 73. te~aju CCA iznosio je za svezak broj 1 (15 ~lanaka): 7,7 mjeseci,
za svezak 2 (24 ~lanka): 8,5 mjeseci, za svezak 3 (19 ~lanka): 5,4 mjeseci i za
svezak 4 (21 ~lanak): 5,2 mjeseci.
Na kraju zahvaljujem se na predanom radu urednicima specijalnih bro-
jeva kolegicama i kolegama Zvjezdani Cimerman, Anti Graovcu, Borisu Ka-
menaru, Mariji Ka{telan-Macan, Dejanu Plav{i}u, Njegomiru Radi}u i Dra-
`enu Viki}-Topi}u, pomo}nim urednicama kolegicama Mariji Herceg-Raja~i}
i Greti Prajdi} te kolegi Miroslavu Baji}u (pomo}nom uredniku od drugog
sveska), tajnici gospo|i Nadi Trajkov i svim ~lanicama i ~lanovima Ured-
ni{tva i Uredni~koga savjeta. Posebno se zahvaljujem kolegici Biserki
Ka{nar, pomo}noj urednici od 65. te~aja do prvog sveska 73. te~aja, na sjaj-
nom tehni~kom ure|ivanju CCA i na trudu da me podu~i tom poslu. Tako|er
se zahvaljujem recenzentima na djelotvornom i brzom ocjenjivanju rukopisa
za na{ ~asopis. Ovo je prilika da se zahvalim Ministarstvu znanosti i tehno-
logije Republike Hrvatske za financijsku podr{ku na{em ~asopisu, koja se
na`alost smanjuje svake godine i time se dovodi u opasnost redovitost izla-
`enja CCA, koji je po svim pokazateljima najja~i znanstveni ~asopis koji iz-
lazi u Hrvatskoj.
N. Raos
Izvje{}e o radu Sekcije za izobrazbu u 2001. godini
I ove je godine na{a sekcija vrlo uspje{no radila okupljaju}i na svoje re-
dovite sastanke ponedjeljkom u 19:30 na istom mjestu (zgrada Pedago{ke
akademije u Savskoj cesti 77, Zagreb) nastavnike iz osnovnih i srednjih {ko-
la, te u manjoj mjeri sveu~ili{ne nastavnike i studente. Posje}enost sastana-
ka dosta varira – od samo ~etiri (26. 2.) do 21 (29. 10.), 23 (5. 3.), 24 (12. 11.)
i 28 (26. 11.) – {to valja pripisati razli~itoj privla~nosti predavanja, ali i do-
ga|ajima bez veze s radom na{e sekcije i dru{tva.
Obilje`je rada Sekcije u ovoj godini je raznolikost predava~a i predava-
nja. Bilo je predavanja o stru~nim temama (14.5.), pokatkad i bez izravne
veze s kemijom (5. 11.), do predavanja koja su se bavila metodi~kim (29.
10.), psiholo{kim (19.2.), pa ~ak i filozofskim temama (19. 3.). Dr`im da je
upravo ovakvom raznoliko{}u predavanja, pokusa i drugih zbivanja ispunje-
na prava svrha na{eg djelovanja, koja se ne bi smjela iscrpljivati samo na
kontinuiranoj edukaciji nastavnika iz njihove naju`e struke, ve} bi na{a
sekcija trebala u punom smislu rije~i biti promicatelj kemijske, prirodoslov-
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ne i op}e kulture me|u na{im kemi~arima. Zapravo, sastanci na{e sekcije
pru`aju mnogim na{im kolegama rijetku priliku da se upoznaju s naj{irim
problemima na{e struke i susretnu kemi~are (i stru~njake drugih zanima-
nja) s kojima se ina~e ne bi imali prilike vidjeti.
Na kraju `elim re}i da bi vi{e pa`nje trebalo posvetiti promicanju djelat-
nosti na{e sekcije. Redovno slanje popisa predavanja po {kolama ~ini se da
polu~uje dobre rezultate, no `elio bih i ovom prilikom apelirati na sve kolege
da vi{e sudjeluju u radu i promicanju na{e sekcije.
Datum Predavanje Pokus/rasprava
29. 1. Petar Vrkljan: Prikaz pokusa (vi-
deosnimka, M. S.) koji su izvo|eni
prigodom izlo`be »Deset kemijskih
pokusa u zagreba~kom Tehni~kom
muzeju (26.10.–26.11. 2000.)
Obavijesti o predavanjima za II.
polugodi{te 2000/2001.
5. 2. Nenad Juda{: Termi~ka analiza Prostorno osciliraju}a reakcija kalije-
vog bikromata i cikloheksanola (P. V.).
12. 2. Svojstva indikatora i pokusi s ace-
tatnim puferom (M. S.). Obavijesti o
op}inskom takmi~enju iz kemije.
19. 2. Marijana Grünfeld: Zakoni spozna-
vanja pri u~enju i podu~avanju
Gorenje {e}era uz pepeo kao katali-
zator (P.V.).
26. 2. Rasprava o kemijskoj terminologiji,
posebice o nomenklaturi minerala.
Gledanje snimke skupa »Kakav
pluralizam u hrvatskom {kolstvu?«
(Zagreb, 22. 2. 2001.)
5. 3. Sanja @u`ek, Ana Pauli} i Sonja
Rup~i}-Petelinc: Analiza vode Veli-
kog potoka
Amfolitnost cinka (J. R.).
Mjerenje gusto}e zraka (M. S.).
12. 3. Raprava o ud`beniku »Kemija za 7.
razred osnovne {kole« (Milan Sikiri-
ca). Rasprava o izvje{taju HKD za
2000. godinu.
Odre|ivanje molekularne mase CO2
(N. J.).
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19. 3. Nenad Raos: Pojam materije u
gr~koj filozofiji I. – Arhe
Rasprava o organizaciji nastave i
nastavnom programu.
26. 3. Rasprava o proteklom natjecanju iz
kemije za zagreba~ku `upaniju.
Mjerenje temperature rastegnute i
opu{tene gume – tuma~enje termodi-
nami~kih funkcija (P. V.).
2. 4. Nenad Raos: Pojam materije u
gr~koj filozofiji II. – Atomizam
Dobivanje plasti~nog sumpora (M.
S.).
9. 4. Pokusi s »kristalnim staklom«: doka-
zivanje olova u staklu s pomo}u Na2S
i redukcijom u plamenu; dokazivanje
topljivosti stakla u vodi (M. S.).
23. 4. Rasprava o uvo|enju predmeta
Prirodoslovlje u osnovne {kole.
7. 5. Nenad Raos: Pojam materije u
gr~koj filozofiji III. – Aristotel
Djelovanje SO2 na svije}u (M. S.).
14. 5. Marijan Goti}: Metalni oksidi i
njihova tehnolo{ka primjena
Elektroliza otopine kalijeva jodida
izmjeni~nom strujom (P. V.).
21. 5. Priprava gela kalcijeva acetata i
njegova svojstva (P. V.).
Osloba|anje topline kristalizacijom
limunske kiseline (M. S.).
8. 10. Razmatranje natje~aja Instituta
»Otvoreno dru{tvo« za financijsku
potporu organiziranju natjecanja o
nastavanim programima.
Spektroskopska elementarna analiza
otopina – uno{enje uzorka u plamen
priru~nom prskalicom (P. V.).
15. 10. Nastavak rasprave o natje~aju
Intituta »Otvoreno dru{tvo«.
Termitna smjesa sa kromovim,
umjesto `eljezovim trioksidom (P. V.).
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22. 10. Razgovor o kemijskim upalja~ima.
Elektroliza taline KHSO4 (M. S.).
29. 10. Milan Sikirica: Tribina o nastavnom
programu I.- Kemija u osnovnoj {koli
Pokazivanje vi{e modifikacija
fluorita (P. V.).
5. 11. Ivica Prli}: Biokemijski u~inci
ioniziraju}eg zra~enja
12. 11. Ivica Prli}: Biokemijski u~inci
neioniziraju}eg zra~enja
Pokusi s Teslinim transformatorom.
Elektroforetsko ~i{}enje dima od
cigarete (N. J.).
19. 11. Milan Sikirica: Tribina o nastavnom
programu II. – Kemija u srednjoj
{koli
26. 11. Petar Vrkljan: Izra~unavanje
elektronegativnosti iz energija
ionizacije i konstrukcija PSE
Projekcija britanskog nastavnog
filma o stojnim valovima.









10. 12. Ante Deljac: Neke biolo{ke
oksidacije i redukcije
Galvanski ~lanak FeCl3/KI (M. S.).
17. 12. Nenad Raos: [to je to
dvodimenzijska struktura?
Izrada modela molekula iz kuglica
za bor (M. S.).
Suradnici: N. J. – Nenad Juda{, H. M. – Hrvoje Mesi}, J. R. – Josip Razum, M.
S. – Milan Sikirica, P. V. – Petar Vrkljan.
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N. Juda{
Projekt E-{kola HKD. Zaklju~no izvje{}e za 2001. godinu
Pove}ana je funkcionalnost, operativnost te pobolj{an izgled web strani-
ca uporabom PHP/MySQL tehnologije. Time je izuzetno olak{ano ostvariva-
nje zadanih i planiranih sadr`aja. Sadr`aj stranica projekta razdjeljen je u
10 rubrika. U rubrici Vi pitate e-{kola odgovara oko 200 u~enika i studena-
ta, ve}inom iz Hrvatske, postavilo je vi{e od 250 pitanja. Rubrika U~eni~ki
miniprojekti oboga}ena je s pet zavr{enih i pet novih ponu|enih miniproje-
kata.
Za rubriku Kemijski ud`benik odabrana su dva nova sadr`aja: »Paul Ha-
vrez – zaboravljena pri~a o strukturi benzena« i »Izgubljene veze: Vrijeme
spektralnih termova«. Rubrika Kemija u Hrvatskoj omogu}uje pristup web
stranicama znanstvenih i obrazovnih institucija u Hrvatskoj koje se bave
kemijskim istra`ivanjima i/ili primjenom kemijskih dostignu}a s podru~ja
kemije te nekih instituta i privrednih ogranizacija koje imaju interesa na
tom podru~ju. Nabrojeno je 18 ustanova, a veze su uspostavljene s njih 11.
Rubrika Kemija na mre`i posjeduje 6 linkova prema razli~itim kemijskim
stranicama i sadr`ajima prezentiranim na Internetu koje je vrijedno posjeti-
ti s obzirom na kvalitetu informacija koje pru`aju. U rubrici Kemijski pokusi
ponu|eno je deset jednostavnih, jeftinih i atraktivnih pokusa. Namjera ove
rubrike je ponuditi |acima i nastavnicima pokuse koji ina~e nisu dostupni u
ud`benicima i priru~nicima, a mogu biti od velike koristi u nastavi. Rubrika
Diskusije pokrenuta je s ciljem da u njoj posjetioci stranica projekta diskuti-
raju o temama po volji. Za rubriku Povijest kemije i alkemije prire|ena su
dva sadr`aja. Rubrika Doga|anja pratila je: 1. Izlo`bu 10 kemijskih pokusa
koji su promijenili svijet, 2. V Smotru Sveu~ili{ta, 3. Dr`avni susret i natje-
canje iz kemije, 4. Hrvatsku ekipu na Me|unarodnoj kemijskoj olimpijadi
odr`anoj u Mumbai-u, Indija, 5. Aktivnosti Sekcije za izobrazbu HKD i 6.
Aktivnosti Studentske sekcije HKD. Cilj rubrike Zadaci je ponuditi u~enici-
ma, studentima i nastavnicima problemske i stehiometrijske zadatake ne-
dostupne u dostupnim zbirkama zadataka i ud`benicima.
Adresa e-{kole-kem uvr{tena je u glasnik Ministarstva prosvjete u okviru
propozicija za Susret i natjecanje iz kemije te preporu~ena za prikupljanje
savjeta pri odabiru radova i pokusa kao i ostalih informacija u vezi s natjeca-
njima i susretom. Dvadesetak u~enika i nastavnika srednjih {kola odabralo je
i priredilo svoje pokuse za Dr`avno natjecanje iz kemije uz pomo} e-{kole.
E-{kola podru~ja kemije posjetila je Dr`avni susret i natjecanje iz kemije i
nagradila u~enike maturalnih razreda koji su 4 ili vi{e puta tijekom {kolova-
nja sudjelovali na Dr`avnom natjecanju i susretu. U pro{loj studijskoj godini
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studij kemije na PMF-u upisalo je 9 u~enika koji su tijekom svog {kolovanja
sudjelovali u projektu. Pokazali su se izvrsnim studentima. Jedan od va`nijih
rezultata je i obnavljanje potpore MZT RH za nastavak rada na projektu. S
tim u vezi poja~ano je i uklju~ivanje studenata u rad projekta.
D. Nöthig-Hus
Izvje{}e Dr`avnog povjerenstva za Susret i natjecanje iz
kemije u {kolskoj godini 2000/2001.
Dr`avni susret i natjecanje iz kemije za osnovne i srednje {kole organizi-
ra Ministarstvo prosvjete i {porta i Hrvatsko kemijsko dru{tvo. Ove {kolske
godine Susret i natjecanje odr`ano je u Dubrovniku od 6. do 9. svibnja 2001.
u Gimnaziji Dubrovnik. Prema postignutim rezultatima na `upanijskim
Susretima i natjecanjima iz kemije, na Dr`avni susret i natjecanje pozvano
je 115 sudionika, od toga na susret 7 (6,1 %) u~enika srednjih {kola, a na
natjecanje 108 u~enika (93.9 %) u~enika sedmih i osmih razreda osnovnih
{kola te svih razreda srednjih {kola.
















7. 17 66,25–95,63 – –
8. 32 55,31–98,75 – –
Srednja
{kola
1. 18 41,25–97,50 1 41,50
2. 14 18,63–93,75 3 38,60–55,50
3. 15 40,00–94,38 1 83,50
4. 12 32,50–91,38 2 63,80–81,40
Navedeni rezultati pokazuju da ve}i broj u~enika sudjeluje u natjecanju
i da su njihovi rezultati bolji. Zbog malog broja sudionika u kategoriji »sus-
reti« oni se rangiraju zajedno unutar svoje skupine. Malen broj sudionika
vjerojatno je uvjetovan problemom oko izrade samostalnog eksperimental-
nog rada, za koji je potrebno ulo`iti vi{e vremena a i zahtjeva odgovaraju}e
mjesto eksperimentiranja, nego za pripremu nekog pokusa, obaveznog za
kategoriju »natjecanje«. Rezultati u kategoriji natjecanja vrlo su dobri i mo-
`e se ustanoviti da su svake godine sve bolji.
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Na Dr`avnom susretu i natjecanju, u~enici koji su odabrani na temelju
pro{logodi{njih rezultata i posebno trenirani tijekom {kolske godine 2000/1,
za sudjelovanje na 33. Internacionalnoj kemijskoj olimpijadi (IChO) u Mum-
baiu, Indija, od 06. do 15. srpnja, posebno su se jo{ natjecali da se odaberu
~etiri najbolja u~enika koji }e i}i na Olimpijadu.
Odabrani u~enici, maturanti, na Olimpijadi osvojili su jednu bron~anu i
jednu srebrnu medalju te jednu pohvalu.
D. Sunko
Izvje{}e Sekcije za organsku kemiju HKD za 2001 godinu
Za predsjednika Sekcije na prijedlog Mladena @ini}a izabran je Dionis
Sunko (HAZU/PMF). Tajni~kih poslova prihvatila se [tefica Horvat (IRB).
Zbog dislociranosti fakultetskih zavoda za organsku kemiju kao i problema
oko uskla|ivanja vremena i mjesta odr`avanja s ostalim sastancima i kolok-
vijima, te ~injenice da se najve}i broj organskih kemi~ara sastaje na kolokvi-
jima Zavoda za organsku kemiju i biokemiju IRB, posebni sastanci i/ili ko-
lokviji sekcije nisu se odr`avali. Organski kemi~ari bili su me|utim sudio-
nici niza zna~ajnih djelatnosti
U organizaciji II. razreda HAZU, HKD i PLIVE odr`ana je 22. svibnja
2001. sve~ana sjednica u povodu 60. obljetnice Prelog-Seiwerth-ove sinteze
adamantana. Sjednicu je otvorio predsjednik HAZU akademik Ivo Padovan,
a prigodne referate su podnijeli D. Sunko (HAZU), K. Majerski (IRB), Z. Mi-
hali} (PMF), B. Vrane{i} (Imunolo{ki Zavod) i R. Valenta (Pliva-Lachema).
U pripremi je tiskanje Zbornika sjednice.
Od ostalih aktivnosti u kojima su sudjelovali organski kemi~ari, ~lanovi
HKD, treba spomenuti sve~anost u povodu polaganja urne s pepelom nobe-
lovca Vladimira Preloga, po~asnog ~lana HAZU koja je odr`ana 29. rujna
2001 u zgradi HAZU i na Mirogoju. U kra}im govorima na `ivot i djelo na-
{eg dobitnika Nobelove nagrade za kemiju 1975. osvrnuli su se akademici
Ivo Padovan (HAZU) i Dionis Sunko (HAZU/HKD), predsjednik Vlade RH
Ivica Ra~an, Nikola Ivan Jovi}, predsjednik Udruge »Vladimir Prelog« i Mi-
ljenko Dumi} (PLIVA). Prigodni }e govori biti otisnuti u Spomenici preminu-
lim akademicima.
EUCHEM konferencija o stereokemiji na Bürgenstocku stipendira mla-
de organske kemi~are pa su na zahtjev organizatora prof. H. Burgi upu}en
HAZU predlo`eni po jedan kandidat iz Farmaceutsko-biokemijskog fakulte-
ta i iz IRB.
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U svojstvu regionalnog koordinatora za Hrvatsku i Sloveniju, D. Sunko
je sudjelovao na Zimskoj {koli o organskoj reaktivnosti (WISOR), koja se odr-
`ala 7.–14. sije~nja 2001. u Bressanoneu (Ju`ni Tirol). Ove su godine {kolu
poha|ala dva doktoranda PMF iz Zagreba. U tijeku je izbor na{ih sudionika
za WISOR 2002. Vrijedno je spomenuti da je do sada Hrvatska jedina zemlja
izvan Europske zajednice koja ima svog predstavnika u organizacijskom od-
boru WISOR. Budu}i da RH jo{ nije punopravna pridru`ena ~lanica EZ,
tro{kove sudjelovanja na{i sudionici snose sami.
Na XVII. Hrvatskom skupu kemi~ara i kemijskih in`enjera u Osijeku
(10.–13. lipnja 2001.) originalnim doprinosima sudjelovali su i na{i organi-
~ari, ~lanovi HKD, kao i na nekoliko skupova iz biokemije i srodnih pod-
ru~ja.
Najzna~ajnija manifestacija u Hrvatskoj iz podru~ja organske kemije u
2001. god. bio je Europski simpozij o organskoj reaktivnosti (ESOR 8), Cav-
tat, 1.–6. rujna, odr`an pod predsjedanjem predsjednice HKD Mirjane Eck-
ert-Maksi} na kojem je aktivno sudjelovalo preko 50 u~esnika iz na{e zemlje.
U organizaciji HAZU u tijeku su pripreme za Memorijalni simpozij koji
}e se odr`ati 7. sije~nja 2002. na obljetnicu smrti Vladimira Preloga. Na
simpoziju }e svojim doprinosima sudjelovati na{i istaknuti kemi~ari ~iji je
znanstveni rad bio povezan s Prelogovim istra`ivanjima.
Na kraju treba spomenuti nagradu za organsku kemiju »Vladimir Pre-
log« koju svake godine zajedni~ki dodjeluju HKD i Pliva d.d. mladim hrvat-
skim znanstvenicima. Ovogodi{nji dobitnik je Linda Toma{kovi} (Pliva).
U pripremi je izrada pregleda znanstvenih projekata iz podru~ja organ-
ske kemije koji su potpomognuti sredstvima MZT i inozemnih institucija.
D. Viki}-Topi}
Izvje{}e o radu Sekcije za op}u i primijenjenu spektroskopiju
za razdoblje od 23. 10. 2000. do 23. 11. 2001.
U proteklom razdoblju voditelj Sekcije i nekoliko ~lanova u~estvovali su
u organizaciji Me|unarodne dubrova~ke konferencije i kursa iz matematike,
kemije i ra~unalnih znanosti, Math/Chem/Comp 2001, odr`anoj u Dubrovni-
ku od 25. do 30. lipnja 2001. u prostorima Inter-univerzitetskog centra. Ova
me|unarodna konferencija je privukla preko 130 u~esnika iz 14 zemalja.
Skup je imao vi{e sekcija koje su bile interesantne za spektroskopi~are (Ad-
vanced Materials, Proteomic Based Modeling of Bioactive Molecules, Com-
putational Chemistry and Physics, Bioinformatics i Drug Design), a imao je
i posebnu sekciju za op}u spektroskopiju (Chemical Structure, Reactivity
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and Spectroscopy). Prikazan je i ve}i broj postera s tematikama iz podru~ja
spektroskopije.
Spektroskopska sekcija zapo~ela je u gore navedenom periodu pripreme
za ^etvrtu dubrova~ku me|unarodnu konferenciju i kurs iz NMR spektro-
skopije, koja }e se odr`ati od 20. do 24. 06. 2002. u Dubrovniku, u Inter-uni-
verzitetskom centru, a prethodit }e MCC konferenciji.
Nastavljen je rad na novom hrvatsko-engleskom rje~niku spektroskop-
skih pojmova i pojmova iz ra~unske kemije vezanih za spektroskopiju.
Na temelju serije predavanja Nenada Jurani}a, odr`anih 26. 06. – 01. 07.
2000. na Tre}oj me|unarodnoj NMR konferenciji i kursu (DU’ 2000 NMR) u
Dubrovniku, izdana je krajem 2000. godine na Institutu Ru|er Bo{kovi}
skripta NMR Spectroscopy for Structural Characterization of Proteins in Solu-
tion (ISBN 953-6690-14-4) uz nesebi~an rad ~lanova Spektroskopske sekcije.
Na kraju spomenimo da je zahvaljuju}i dugotrajnim naporima ~lanova
Sekcije i njezinog voditelja uspje{no okon~ana akcija nabavke novog NMR
spektrometra, koji bi na Institut Ru|er Bo{kovi} trebao sti}i slijede}e godi-
ne na prolje}e.
V. Rapi}
Izvje{}e o radu Podkomisije za nomenklaturu i terminologiju
organske kemije u 1999/2000.
Podkomisija za nomenklaturu i terminologiju organske kemije dio je Ko-
misije za nomenklaturu i terminologiju HKD i HDKI osnovane 17. studenog
1995. i okuplja zainteresirane ~lanove obaju dru{tava.
Ta je Podkomisija u drugim organizacijskim okvirima djelovala ve} dugi
niz godina, no njezino se je ~lanstvo posebno aktiviralo od 1996. u vrijeme
kada je IUPAC objavio niz naslova za koje smo smatrali da bi ih valjalo pre-
vesti i prilagoditi hrvatskom jeziku. Kao {to je izvije{teno pro{le godine, naj-
va`niji od tih naslova prevedeni su i upu}eni na recenzentski postupak. Da-
nas su svi ti tekstovi pozitivno ocijenjeni i ve}im su dijelom predani u tisak
u Kemiji u industriji.
IUPAC Osnovna stereokemijska terminologija Pure Appl. Chem. 68
(1996) 2193–2222 (prijevod: M. @ini}, recenzirano, predano u tisak).
Vodi~ kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih spojeva A Guide to IUPAC
Nomenclature of Organic Compounds, Oxford, Blackwell, 1993, 190 str.
(urednik prijevoda: V. Rapi}; preveli: I. Bregovec, [. Horvat, K. Majerski i V.
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Rapi}, recenzirano, prihva}eno pri Sveu~ili{tu kao sveu~ili{ni priru~nik, u
tijeku je postupak pri Ministarstvu znanosti i tehnologije za odobrenje sred-
stava za tiskanje u [kolskoj knjizi).
Nomenklatura ugljikohidrata Pure Appl. Chem. 68 (1996) 1919–2008
(prijevod: [. Horvat i J. Horvat, recenzirano, predano u tisak).
Nomenklatura glikolipida Pure Appl. Chem. 69 (1997) 2475–2487 (pri-
jevod: [. Horvat, recenzirano, predano u tisak).
S obzirom na veliku va`nost naslova pod 2. (rije~ je o djelomi~no novim
preporukama za imenovanje organskih spojeva) o toj je tematici V. Rapi} 30.
o`ujka 2000. u Klubu sveu~ili{nih nastavnika odr`ao dobro posje}en kolokvij
HKD i HDKI pod naslovom »[to je novo u nomenklaturi organske kemije«.
Sve dodatne informacije o navedenim naslovima, kao i o planovima za
sljede}e razdoblje zainteresirani mogu dobiti kod predsjednika Podkomisije,
te se uklju~iti u njezin rad.
T. Fri{~i}
Izvje{}e o radu Studentske sekcije HKD u akademskoj
godini 2000./01.
U akademskoj godini 2000./2001. Studentska sekcija nastavila je redovi-
to odr`avati sastanke u prostorijama Zavoda za op}u i anorgansku kemiju
PMF i prostorijama FBF u Zagrebu te se posvetila izradi prijedloga Pravil-
nika rada Studentske sekcije HKD u svrhu reguliranja rada i obveza njezi-
nih ~lanova i bolje komunikacije s ostatkom Dru{tva. Uz to, na XVII. Hrvat-
skom skupu kemi~ara i kemijskih in`enjera odr`anom ove godine u Osijeku
projekti koje su samostalno pokrenuli i vodili ~lanovi Studentske sekcije bili
su predstavljeni sa 3 posterske prezentacije i jednim usmenim izlaganjem.
Jednim posterom predstavljena je bila i sama Studentska sekcija HKD. Uz
to, na Skupu se mogao na}i i niz posterskih predavanja istra`ivanja u kojima
su uz stru~no vodstvo sudjelovali i ~lanovi Studentske sekcije. Neki od ~lano-
va Studentske sekcije pru`ili su pomo} u dijelu organizacije samog Skupa.
U tijeku je revizija web stranica SS HKD, ~ije se dovr{enje o~ekuje do
po~etka sljede}e godine.
Posterska priop}enja SS HKD na XVII. Hrvatskom skupu kemi~ara i ke-
mijskih in`enjera:
J. Ale{kovi}, A. Brklja~i}, V. Cmre~ki, T. Fri{~i}, S. Grube{i}, K. A.
Kova~, F. Kova~i}, K. Ku{, P. Mo~ilac, K. Mol~anov i T. Portada,
»Studentska sekcija Hrvatskoga kemijskog dru{tva«
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A. Brklja~i}, T. Fri{~i}, G. Gadanji, S. Grube{i} i I. Palej
»Priprava kristala CaMoO4 i CaWO4 dopiranih s Nd
3+ krista-
lizacijom iz taline«
J. Ale{kovi} i T. Fri{~i}
»Izrada ra~unalom upravljanog elektroni~kog sklopa za kon-
trolu laboratorijske pe}i« (popra}eno i usmenim izlaganjem)
T. Lenac, T. Fri{~i} i E. Me{trovi}
»Upotreba CSD u istra`ivanju kristalnih struktura solvata«
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NOVI ^LANOVI HKD – upisani u 2001. g.
Lj. Akik, L. Bari{i}, I. Benko, M. Cetina, V. Cmre~ki, Lj. ^a~i}, A. ^em-
puh, J. ^ulin, B. Dejanovi}, B. Denegri, M. Erk, R. Frkanec, M. Grba, I. Ja-
rak, N. Jurani}, @. Kne`evi}, F. Kova~i}, A. Krivohlavek, O. Kronja, K. Ku{,
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